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五十年前，它由苏联专家亲自教授排演，却因种种原因无法演
出。五十年后，《钦差大臣》借果戈理诞辰二百周年契机终现舞
台。这幕斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观指导下迟到的“毕业演出”，经
历了中国戏剧五十年的沧桑变革。如今的斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观
念面对戏剧的缤纷探索如何应变？中国当代戏剧探索创新要走向何
方？上海戏剧学院 59 级明星班再聚首，带给观众的更多的是他们
半个世纪对于戏剧的思考。交出了斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观不断发
展创新的严肃答卷。 
 一、继承性：对斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观的继承和演绎 
斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观在三十年代后期正式引入中国，在中
国戏剧发展过程中产生了不可替代的影响。它以亚里士多德的“模
仿说”为依据，力求忠实地描绘现实，在戏剧舞台上创造“生活的
幻觉”。“幻觉真实”、“当众孤独”、“第四堵墙”等一系列戏
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剧理论，在很长一段时间不可撼动地指导了中国的戏剧创作。同
时，它也培养了中国第一代优秀的戏剧表演艺术家。今天，斯坦斯
拉夫斯基的嫡系弟子聚首创作《钦差大臣》，继承并传达了斯坦尼
斯拉夫斯基戏剧观的不变的戏剧理念。把《钦差大臣》看作是斯坦
尼斯拉夫斯基戏剧理论指导下的又一部力作，绝对不足为过。 
首先，从舞美来看，《钦差大臣》延续了斯坦尼斯拉夫斯基戏
剧观所倡导的舞美风格。强调模仿生活真实，努力创造“舞台的幻
觉”，即力求在舞台上真实地再现生活环境。 
在《钦差大臣》中，韩生教授的舞美设计在简洁精巧中实现了
对于生活的逼真再现。从戏剧整体着眼，《钦差大臣》的舞美，贯
穿全剧的是一块画有风景画的大幅幕布。风景画采用写生画法，在
灯光的配合下生动逼真。另外就是 5 扇拱形钢制门框和舞台左右的
两扇小型门框。门框的大小和形状甚至门框上的装饰图案，都与真
实门框一般无二。充分体现出斯坦尼斯拉夫斯基创造生活幻觉的舞
美要求。 
在具体的戏剧展开过程中，旅馆的小房间和市长家的客厅，是
在舞台再现生活的 好代表。第二幕开始的舞台环境是一个旅馆房
间，房间虽小五脏俱全。床、床头柜、桌椅、门窗、衣架。甚至是
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床上的被子、枕头，床头柜上的小烛台，椅子的落漆，都细致真实
地呈现在舞台上， 大程度地还原了剧中破旧寒酸的旅馆房间的面
貌。 
而与之相对应，在同一个舞台上，市长家客厅的繁华富丽再次
印证了《钦差大臣》舞美对生活的还原。橙黄色灯光映射下整个客
厅显得金碧辉煌。华丽的门窗、精致繁复的布艺沙发、铺着桌布的
餐桌、桌上的果盘和烛台、甚至是沙发上五个不同颜色花纹的大小
不一的靠背，无不逼真再现了市长家客厅的豪奢。在戏剧的排练过
程中，舞台中心的那套沙发原本应是剧团租借的另外一套，但焦晃
提出：“普通人家用这样的沙发就可以了，但这是摆在市长家里
的，档次明显不够。”重新选购了一套高级沙发。除去焦晃对于艺
术精益求精的态度不谈，这也从一个侧面展现了《钦差大臣》的舞
美设计理念——对于生活的 大限度模仿。反映出《钦差大臣》对
于斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观的坚持和践行。 
其次，从演员表演来看，《钦差大臣》更是努力实践了斯坦尼
斯拉夫斯基戏剧观对于表演的体认。焦晃、张先衡等从上戏 59 级
明星班走出的表演艺术家，都是在斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观念影响
下，由苏联专家亲自传授，成长并不断成熟起来的。他们对于斯坦
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尼斯拉夫斯基戏剧观的继承和坚持在《钦差大臣》中，通过他们的
表演清晰有力地展现在舞台上。《钦差大臣》中演员的精彩表演，
是其坚守斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观的 好证明。 
斯坦尼斯拉夫斯基对于演员的表演有着严格的要求，不仅仅是
形似，而且要神似。“演员有两个自我，但是要同剧中的角色融为
一体，彻底地成为第二个自我，演员的第一自我与第二自我要严丝
合缝，一根针都插不进去。”在《钦差大臣》里，当焦晃被问到逼
真的舞台动作如何设计出来，他解释道，“我没有刻意设计，当时
当刻，舞台帷幕开启的时候，我就是赫列达科夫，赫列达科夫就是
我”。这正是斯坦尼斯拉夫斯基所倡导的“第一自我”与“第二自
我”合为一体的舞台体验。把自己完全转化为角色，从而 终实现
形象的真实。纵观《钦差大臣》，这一理论在全剧中被很好的贯
彻，并在舞台上呈现出来。 
第一，《钦差大臣》中人物的外在形象努力与剧中人物靠齐。
尽管演员在年龄上与剧中人存在着一定差异，但是，《钦差大臣》
还是实现了对剧中人物 大程度的贴合。饰演官员的男演员基本上
是统一的燕尾服，饰演市长夫人和市长女儿的女演员则着以华丽的
蕾丝花边西式长裙，系披风持羽扇，与当时俄国的中下层官僚阶级
的形象十分接近。仿佛是十九世纪俄国官僚阶层的人像群展。 
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第二，《钦差大臣》的表演在语言上，也实践着斯坦尼斯拉夫
斯基戏剧观对戏剧语言的理解和要求。在斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观
念中，语言是推动戏剧发展的主要渠道，是表现人物 关键的方
式。斯坦尼斯拉夫斯基注重演员语言的艺术表现力，强调其从生活
中来的写实性和体现人物性格的个性化。 
《钦差大臣》的戏剧语言，充分体现了人物的个性化特征。在
戏剧中，焦晃所扮演的赫列达科夫是一个轻浮落魄的青年。因此，
焦晃一改平日声音的沉稳和磁性，提高了音调，语速加快，恰到好
处表现出了青年子弟的性格特征。另外，饰演市长女儿的杨昆，与
其说她“说”得出彩，不如说她“笑”得出彩。拿腔拿调的笑声，
把乡村小姐的年轻无知、娇嗔做作表现得淋漓尽致。卢若萍饰演铁
匠妻子，这个角色在全剧中份量很小。但是仅凭“我的丈夫有用没
用，我自己知道呀！”俚俗甚至有些下作的一句，卢若萍刻画出了
令人信服的市民形象，迎来了全场一个不小的高潮。 
第三，从演员的表演动作来看，《钦差大臣》更是坚守了斯坦
尼斯拉夫斯基戏剧的表演方式。斯坦尼斯拉夫斯基后期十分重视演
员的形体动作。“人的形象——这就是他们行动的形象。在舞台上
需要行动。行动的能动性——这就是表演艺术的基础……我们这一
派演员不仅要比其他各派演员更多地注意产生体验过程的内在器
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官，而且要比他们更多地注意准确表达情感的外部器官”。即使是
与斯坦尼斯拉夫斯基针锋相对的布莱希特，也承认“形体动作方法
是斯坦尼斯拉夫斯基对于新演剧艺术的 重要贡献”。 
作为《钦差大臣》的核心演员，焦晃在饰演假钦差大臣的过程
中，完全化身为一个莽撞的青年。动作幅度极大，把人物身手敏捷
而又颇显轻浮的特点表现了出来。刚开始出场在旅馆房间，因饥饿
力气尽失，动作缓慢。见到市长时胆小紧张双腿颤抖。到市长家中
做客酒醉之后，焦晃的形体动作，既带有酒醉后的亢奋，动作毫无
规律，忽快忽慢，手舞足蹈；又表现出反映上的缓慢迷糊，他在狂
舞之后，直接踉踉跄跄被“甩”到了椅子上，被搀回房间时，身体
左倾走路打颤。与官员“借钱”时，从开始缩手缩脚，到后来放肆
地把双腿翘到桌子上。在向市长女儿求婚时，逃跑犹如青年般敏
捷，一下子跳上窗台。向市长夫人示爱时，突然跪倒在市长夫人面
前，双臂大张，头微微右倾，把一个登徒子的轻佻表现得淋漓尽
致。焦晃用形体动作完整地诠释了这一人物形象。 
顾永菲饰演市长夫人这一角色，也表现得十分精彩。她充分抓
住了“开扇”这一动作来表现人物。第一次出场，当得知钦差大臣
就要来时，她一把甩开扇子，兴奋难耐。与假钦差大臣在客厅相见
这一幕，她先是手持粉色羽扇，似开非开。相谈甚欢之时，扇子哗
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地全开，与面部表情的喜悦相映衬。后来，假钦差酒醉后，她在一
旁扇扇，动作紧凑急促，这些动作恰到好处地塑造了这个风流虚
荣，卖弄风姿的妇人形象。 
《钦差大臣》作为一场艺术家们同台献艺的盛宴，在第四幕收
受贿赂一场中，演员们充分展现了斯坦尼斯拉夫斯基所倡导的“动
作表现内在”的戏剧表演理念。首先上场的法官，在与钦差交谈
时，用手、腿一齐颤抖的方式，表现人物欺软怕硬的本质。而邮电
局长则是在向假钦差大臣总结工作时，原地向后倒退两步，表现出
人物阿谀逢迎的媚态。教育局长接过假钦差大臣递过来的雪茄烟
时，双手颤抖，接过来又把雪茄烟拿反，甚至哆哆嗦嗦掉到地上。
医院院长的表演则更为巧妙，他通过当钦差大臣提到身高时，立刻
偷偷下蹲这一小动作，来塑造出人物的圆滑老道。 
《钦差大臣》的演员阵容十分强大，这些表演功夫深厚的艺术
家们，用 本份朴实的方式践行了他们一直以来所坚持的斯坦尼斯
拉夫斯基戏剧理念，这也就从话剧的根基上奠定了《钦差大臣》的
写实戏剧观念。而他们的炉火纯青的表演，也使《钦差大臣》成为
了斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观所倡导的写实话剧中不可多得的精品。
二、创新性：不同戏剧观念和表演方法的借鉴吸收 
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《钦差大臣》在整体上体现出来的是斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观
的风格特点。以写实的方式展开戏剧的同时，它并不是单一的戏剧
观念的产物。无论是在舞美还是表演上，都不是被完全束缚在斯坦
尼斯拉夫斯基戏剧观的范围之内，而是兼收并蓄，对于其他的戏剧
理念和表演方法大胆借鉴吸收，取其精华为之所用，在继承性的特
点上又呈现出明显的创新性。 
这种创新性首先体现在“观演互动”上。“观演互动”是指在
戏剧表演过程中，演员和观众之间相互交流，相互影响的关系。无
论是演员与观众的心理互动，还是演员与观众在行为上的行为互
动，都是在舞台上下沟通的一条独特桥梁。 
但是，“观演互动”的观念是被斯坦尼斯拉夫斯基所否定和排
斥的。在斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观念中，演员与观众之间是有“第
四堵墙”存在的。“这堵墙对观众来说是透明的，对演员是不透明
的。”演员是根本无视观众存在的，也不应该去理会观众的感情。
他们被要求摒弃“在舞台被看”的思想，必须如同在家中生活一
样，决不能让观众阻碍了与角色融为一体的体验过程。这就绝对禁
止演员在舞台表演过程中与观众的语言、动作的交流等任何破坏舞
台幻觉的表演方式。 
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不可否认《钦差大臣》大多数的表演是纯正的优秀的斯坦尼斯
拉夫斯基戏剧体验表演方式，但是表演过程中，无论是心理互动还
是行为互动都有出现。在一些场次上，并不是努力引导观众沉溺于
戏剧幻觉，而是把观众从幻觉真实中拉出，激发观众的积极性，甚
至强迫观众来进行价值判断和抉择。这就冲破了“第四堵墙”，不
同与斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧观念，而是与布莱希特的戏剧观十分
接近。 
《钦差大臣》出现了演员直接同观众交流的舞台表现。在第一
幕市长对官员训话过程中，医院院长在表演中大步走向舞台边缘，
一脸无奈地望向舞台观众，双臂摊开，直接对观众诉说自己的抱
怨。这一表演已经超出了一般的独白，明显传达了与台下观众情感
互动的意图。另外，在假钦差大臣向市长女儿求婚时，焦晃直接向
台下观众动作表白，台下立刻给予反应。从这些表演中，可以清晰
得出“第四堵墙”在《钦差大臣》中不存在至少是不完整这一认
知。 
再进一步，在演员的表演行为中，表演空间甚至超越舞台侵入
观众席。在第一幕的尾部，侍女在得到市长夫人的命令后，没有从
布景门框中下台，反而直接从舞台的台阶跑入观众席的走道。紧接
的第二幕中，侍卫也是大喊“戒严”直接从舞台下台进入观众席。
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在第四幕的尾部，众人行贿后，四个侍卫抓住惊扰假钦差的两人，
直接押至台下，这些都打破了原来表演舞台的范围，直接扩大至观
众席。尽管《钦差大臣》舞台的表演区和观众区并未完全融为一
体，但在表演过程中透露出了侵入和打破的企图。这是完全区别于
斯坦尼斯拉夫斯基戏剧表演原则的，倒是更接近于布莱希特、梅耶
荷德等人舞台上的空间观念。 
除了试图与观众交流之外，在《钦差大臣》中，更深层次对于
观众积极性的激发也出现在了舞台上。第二幕完结时，戏剧进展至
假钦差大臣即将拜访市长。这时侍卫击鼓，众人鼓掌。鼓掌按照一
定的节奏，不是无意识的鼓掌行为，而是明显的鼓动行为。演员有
意识带动观众的行为动作，使观众脱离观众身份，参与到了戏剧的
演出当中。 
对于观众积极性的激发在第四幕市长独白处，表现得 为典
型。当假钦差大臣的身份公开，张先衡面向舞台严肃地向台下发
问：“戏剧，戏剧你们懂吗？”这时他已经明显处于与观众直接交
流的位置。紧接着，“许多人在哈哈哈哈笑，你们笑什么？在笑你
们自己吧。”这种面对面的交流迅速升级为对于台下所有观众的直
接挑衅。这时观众根本难以继续舞台幻觉。再接着，张先衡的“还
有一群戏子”，由演员直接点明观众身在看戏的处境。这就将舞台
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幻觉直接击了个粉碎，充分激发观众的积极性，使观众产生被强迫
的舞台思考。 
到这里，《钦差大臣》已经完全突破了“第四堵墙”的阻碍，
在观演互动的舞台演出中，不断地给观众惊喜，在观众的参与下把
戏剧推向高潮。 
 其次，《钦差大臣》所体现出来的立足于斯坦尼斯拉夫斯基
体系的创新性，还从“舞女尖叫”这一情节设置中集中表现了出
来。 
第五幕明显呈现了不同于前面四幕的舞台风格，这种显著差异
使其成为了探讨《钦差大臣》戏剧观念创新的关键场次。原本平静
的写实舞台环境，被一个舞女的失声尖叫打破。这一情节是果戈理
剧本中未有的。舞会中的舞女，身穿白衣，大声尖叫：“上帝来惩
罚你们了。”与突然变暗的灯光和骤起的舞台音乐相配合，形成了
极为诡异恐怖的舞台气氛。白衣女子在舞台上的疯狂奔跑，不由让
人联想起《马拉被杀记》结尾处，一群病人瞬间摆脱了看护的束缚
向守卫袭来。虽然《钦差大臣》中的白衣舞女并没有冲入观众席造
成恐慌，但是对观众所产生的恐怖效果却异曲同工。她全然不是把
观众带入舞台的幻觉真实，而是以刺耳的尖叫和疯狂的行为打破了
整个戏剧的写实进程。 
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这种情节的设计接近于阿尔托的残酷戏剧。首先，《钦差大
臣》中女子身着白衣，尖叫“上帝惩罚”，这种舞台表现带有一定
的宗教神秘色彩，与阿尔托主张恢复戏剧的“宗教的神秘的含义”
接近。其次，白衣舞女的行为完全不具备前后的因果和理性的逻辑
动机。这不同于斯坦尼斯拉夫斯基戏剧要求在情节中展现性格完整
的人物形象。阿尔托主张演员可以不再具有完整的人物性格，而仅
仅作为戏剧之中的一个符号。《钦差大臣》中的舞女形象，与其说
是一个血肉完整的人物，不如说是一个戏剧理念的符号更为恰当。
另外在戏剧表现上，阿尔托善于运用色彩、灯光、音乐的不和谐，
造成一种突兀诡异的舞台艺术效果。用尖锐残酷的方式打破舞台和
观众的幻梦，达到疗救的目的。舞女在表演中的突兀与不和谐的艺
术观感，对于整个戏剧舞台写实环境的破坏，类似于阿尔托戏剧观
念的表达。 
后，《钦差大臣》的创新性还表现在以象征为代表的非写实
戏剧表现手法的运用上。 
在第五幕的结尾 后一分钟，灯光变暗，仅剩一束微弱的蓝光
照射在石化的群像上，音乐由雷声渐变为诡异阴森的音调与狂风的
混合。随后，透射在群像上的灯光渐灭，全场漆黑，仅留一束蓝色
冷光打在一个形似枯枝的道具上。这一分钟，《钦差大臣》所包含
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的非写实的戏剧表现手法发挥到了极点。观众不难从雷声轰鸣中想
象革命之前残酷萧索的社会环境。也不难从忽明忽暗的蓝色冷光中
体味出社会矛盾的尖锐难以调和。联系《钦差大臣》原著批判现实
的社会意义，不难得出这个枯枝道具对于社会腐朽的象征性作用以
及戏剧的意义所指。这样的戏剧表现脱离了斯坦尼斯拉夫斯基所倡
导的写实戏剧，用象征、暗示等表现手法增强了戏剧的艺术感染
力，体现出了不断开拓的艺术创新精神。 
三、《钦差大臣》在继承中创新的原因探究 
作为一门综合的舞台艺术，在将各个方面充分调动起来，实现
完整艺术构思的过程中，导演的地位是独特而关键的。《钦差大
臣》的继承与创新，自然与导演陈明正的戏剧观念分不开。 
一方面，陈明正主张不能以一种风格去“套所有的戏”，而是
要根据戏剧的内容，在精确构思的基础上寻找到 适合戏剧的表现
形式。针对《钦差大臣》前半部分叙述铺陈，结尾部分矛盾激发的
戏剧内容，陈明正巧妙地选择用写实的手法展开情节塑造人物，然
后在戏剧的 后，以多种非写实的戏剧手法如象征、暗示等来呈现
矛盾爆发，发掘戏剧所蕴含的深层意义。这种视具体而动的创作态
度往往能够更好地把戏剧的艺术性发挥到极致。 
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另一方面，作为深受斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观念影响的老一代
导演，陈明正的一段话暴露了他戏剧创造野心，“那时候我就特别
注意到斯坦尼斯拉夫斯基对梅耶荷德的支持和关心，以及他对象征
主义戏剧所表现出来极大兴趣……他（斯坦尼斯拉夫斯基）企图从
象征主义、表现主义中吸取艺术手段……许多人只看到他的现实主
义的一面，而没有看到他的另一面”。在这段话中陈明正清晰表达
了他的导演艺术追求。他提出：“现实主义是个基础，是个根，艺
术不可能脱离现实，脱离生活，但戏剧艺术本质上是假定性的、象
征性的。” 
“不研究新的东西，那么就会死亡”，在这种观念的激励下，
陈明正的舞台创作过程，可以看到一种不断追赶时代，永不停滞的
戏剧探索姿态。他以现实主义创作手法为基础，又兼有现代戏剧探
索的精粹。在这样的创作态度下，《钦差大臣》在现实主义基础
上，注入象征等新的艺术手法就不足为奇。 
正如陈明正代表了中国当代众多摸索前进的戏剧探索者一样，
《钦差大臣》也是中国众多的戏剧探索的结果。在《钦差大臣》呈
现出戏剧艺术的兼收并蓄背后，折射的是整个中国戏剧界对于斯坦
尼斯拉夫斯基戏剧观的思考，以及戏剧观念的不断变革与发展。 
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从三十年代后期，斯坦尼斯拉夫斯基戏剧观以翻译著作的方式
正式进入中国开始，它既经历了解放初期的垄断高潮，也经历了文
革时期的彻底批判否定。七十年代正名之后，到八九十年代各种缤
纷多彩的戏剧理论引入中国，斯坦尼斯拉夫斯基戏剧体系虽然丧失
了其独尊地位，却也得到了丰富的新资源，创新与变革成为了必
然。 
从另一个角度来看，八九十年代形态各样蔚为壮观的现代戏剧
探索风潮在经由狂热之后，形式大于内容的弊病无可掩饰地暴露出
来，日益低落的现代戏剧探索也面对着重新审视自己以及传统资源
的迫切要求。 
在这样的戏剧历史条件下，融合成为了不可逆的潮流。而《钦
差大臣》正是这一浪潮所推出的一朵绚丽浪花。 
欣赏《钦差大臣》，老一代艺术家在给观众带来容貌上的沧桑
蕴含，表演上的炉火纯青同时，更以他们的行动，展示了斯坦尼斯
拉夫斯基戏剧观念的创新与不断发展，认真严肃地表达了他们对于
中国戏剧的理性思考和积极探索。《钦差大臣》作为中国戏剧探索
的一个缩影，给与观众是对于中国戏剧的真诚期待。 
  
 
